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1 L’A. traduit et commente cinq passages d’un traité anonyme syriaque qui
comportent des présages tirés du phénomène des étoiles ﬁlantes. 
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